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ABSTRAK 
 
Darul Amal Sholihah. Dampak Perkembangan Aglomerasi Industri Gondangrejo, 
Karanganyar terhadap Perubahan Spasial Sekitar Antara 2003-2018 
 
Industri merupakan suatu aktivitas ekonomi yang mampu memicu konsentrasi spasial. 
Terkonsentrasinya industri pada suatu kawasan tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang 
didasarkan pada faktor kebijakan, sarana prasarana, pasar, serta dampak yang ditimbulkan. 
Salah satu dampak yang menjadi pertimbangan dari terpusatnya aktivitas industri adalah 
peristiwa aglomerasi. Berdasarkan observasi lapangan tahun 2018, aglomerasi industri 
Gondangrejo berada di sepanjang jaringan Jl. Solo Purwodadi guna mendapatkan kemudahan 
aksesibilitas. Konsentrasi industri Gondangrejo semakin berkembang dengan adanya 
dukungan peruntukan ruang di dalam RTRW Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032. 
Penelitian ini membahas dampak perkembangan aglomerasi industri Gondangrejo, 
Karanganyar terhadap perubahan spasial. Penelitian ini menggunakan data primer berupa 
observasi lapangan dan wawancara serta data sekunder. Teknik analisis yang digunakan 
adalah metode analisis skoring, overlay, korelasi, dan deskriptif. Perkembangan aglomerasi 
industri Gondangrejo dapat diidentifikasi melalui perkembangan jumlah industri, kedekatan 
lokasi industri yang mengelompok, dan peningkatan jumlah tenaga kerja industri. Hal ini 
berdampak terhadap perubahan spasial yang dapat diidentifikasi melalui perkembangan 
sarana prasarana seperti penambahan jaringan jalan, penurunan tingkat pelayanan jalan, 
perubahan sarana transportasi umum, perubahan guna lahan, peningkatan sarana permukiman, 
dan peningkatan bangunan permukiman. Perkembangan aglomerasi industri Gondangrejo 
berdampak bagi perubahan spasial yaitu memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru di 
sekitar kawasan industri, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara zona kawasan 
pertumbuhan dengan zona kawasan permukiman pedesaan. 
Kata Kunci: Aglomerasi; Dampak; Industri; Konsentrasi; Spasial; 
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ABSTRACT 
Darul Amal Sholihah. The Impact of Agglomeration Development of Gondangrejo Industry, 
Karanganyar to Spatial Changes Around in 2003-2018  
Industry is an economic activity that is able to trigger spatial concentration. The 
concentration of industry in a region can not be separated from the selection of locations 
based on policy factors, infrastructure, markets, and impact. One of the impact of the 
consideration from centralization of industrial activity is the agglomeration event. Based on 
field observation in 2018, Gondangrejo industrial agglomeration is located along the Jl solo 
purwodadi network  get easy accessibilitasi. Gondangrejo industrial concentration is growing 
with the support of space designation in RTRW Karanganyar district in 2013-2032. This 
research discusses the impact of agglomeration development of Gondangrejo industry, 
Karanganyar to spatial changes. This research uses primary data in the form of field 
observation and interview and secondary data. Analytical technigue used overlay, 
correlation, and descriptive. The development of Gondangrejo industrial agglomeration can 
be identified through the development of the number of insudtrial, the proximity of the 
clustered industrial sites and the increasing number of industrial workes. This has an impact 
on spatial changes that can be identified through the development of infrastructure facilities 
such as the addition of road network, decreased levels of road service, changes in public 
transport land use change, upgrading of residential  buildings. Gondangrejo industrial 
agglomeration developments have an impact on the spatial changes, that bring up new 
centers of growth around the industrial estate, so there is a clear distinction between the 
growt zone and the zona of the village settlement area. 
Keywords: Agglomeration; Concentration; Impact; Industry; Spatial 
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Aglomerasi  : Konsentrasi spasial dari suatu aktivitas baik sejenis maupun tidak 
sejenis dengan alasan penghematan karena beberapa faktor kesamaan 
Agglomeration 
Economies 
: Konsentrasi spasial suatu aktivitas baik sejenis maupun tidak sejenis 
dengan alasan penghematan ekonomi dari segi lokalisasi dan 
penghematan urbanisasi 
Penghematan 
Lokalisasi 
: Upaya penghematan perusahaan industri dengan mempertimbangkan 
kedekatan lokasi perusahaan dengan lokasi sumberdaya, modal, dan 
pemasaran 
Penghematan 
Urbanisasi 
: Upaya penghematan perusahaan industri dengan mempertimbangkan 
konsentrasi pemusatan tenaga kerja 
Spasial : Wilayah atau ruang fisik, dapat dilihat dari morfologi suatu kota 
Struktur Ruang : susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi 
masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional 
Pola Ruang : distribusi peruntukan ruang di dalam suatu wilayah yang meliputi 
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk 
fungsi budidaya 
 
